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Gestão em Saúde. Gonzalo Vecina Neto, Ana Maria Malik. Cidade, Estado: Editora Guanabara, 
2011, 400 p. Livro que discute em profundidade a necessidade de aprimoramento dos sistemas de 
saúde nas esferas pública e privada. Aborda assuntos relacionados ao processo de assistência à 
saúde destacando a situação atual e os principais desafios do SUS, à gestão na assistência à saúde 
(pessoas, finanças, suprimentos, marketing e aspectos jurídicos), à organização e funcionamento 
dos serviços de saúde e as fronteiras da assistência à saúde, como ensino, pesquisa e acreditação. 
 
Gestão Administrativa e Financeira de Organizações de Saúde. Valdir Ribeiro Borba, Teresinha 
Covas Lisboa, Wander Marcondes Moreira Ulhôa. São Paulo, SP: Atlas, 2009, 258 p. A obra cobre 
a gestão hospitalar a partir de uma abordagem sistêmica e sua integração com a gestão estratégica 
com a utilização do Balanced Scorecard. Outros tópicos explorados no livro incluem gestão de 
pessoas, aplicação da teoria das restrições, gestão de suprimentos e logística hospitalar e gestão de 
custos, projetos de investimento e controladoria em saúde. 
 
 
Guia de Economia e Gestão em Saúde. Paola Zucchi, Marcos Bosi Ferraz. Tamboré- 
Barueri, SP: Editora Manole, 2010, 448 p. Livro que aborda a gestão da saúde por meio dos pontos 
importantes relativos ao funcionamento de hospitais e postos de atendimento. Os autores discutem 
aspectos relacionados às políticas públicas e o sistema privado de saúde no país, cobrindo tópicos 
como gerenciamento de doenças, regulamentação de serviços, gestão de medicamentos, sistemas de 
informação, telemedicina e ética. 
 
 
Gestão de Operações em Saúde para Hospitais, Clínicas, Consultórios e Serviços de 
Diagnóstico. Libânia Rangel de Alvarenga Paes. Rio de Janeiro, RJ: Atheneu Editora, 2011, 192 p. 
Obra que apresenta a cadeia de valor em saúde e discute o papel dos prestadores de serviços, como 
consultórios, clínicas, hospitais e serviços de diagnósticos, nesta cadeia para melhor compreender 
suas características, sua realidade organizacional e aprimorar a gestão de suas operações. Explora a 
gestão de operações em diversos tipos de organizações, desde pequenos consultórios até hospitais 
de elevada complexidade e planos de saúde. 
 
 
Promoção da Saúde no Contexto da Estratégia Saúde da Família. Ana Maria Fontenelle Catrib, 
Maria Socorro de Araújo Dias, Mirna Albuquerque Frota. Campinas, SP: Saberes Editora, 2012, 
277 p. Livro que aborda a necessidade do poder público de assegurar aos cidadãos o direito de 
igualdade a oportunidades a partir da correlação da saúde com a qualidade de vida. Os textos 
destacam que o alcance da qualidade depende de abordagens intersetoriais da saúde e a promoção 
da saúde está relacionada aos valores da sociedade, com destaque para a saúde da família. 
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